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Ülkemize ilk bisiklet çocukluk düşü olarak değil 'şeytan icadı’ olarak girdi
Evvel zam an bisikletleri
GÖKHAN AKÇURA__________
Çocukluğumuzda bisiklet, üç te­
kerleğin üstünde göklere uçacağı­
mız bir düştür. Tevfik Fikret “Bisik­
let” adlı şiirine “Uçar, uçar gibi 
kumlar, çimenler üstünde,” diye 
başlarken (1899), bu özlemi pek er­
ken bir dönemde dile getirmiştir, tik 
gençlik döneminde, üç tekerlekli bi­
sikletler artık eskimiş ve çocukluğu­
muz gibi geride kalmış bir obje ol­
maya başlar. Gençliğimiz iki teker­
lekli bir bisiklet halinde karşımızda 
durmaktadır. Bisiklet; rüzgâr gibi 
yollan aşacağımız, arkadaşlanmıza 
caka yapacağımız, hatta ellerimizi 
bırakıp cambazlığa yelteneceğimiz 
bir makineleşmiş küheylandır!
Boyumuz uzadıkça, bisikletle 
olan bu arkadaşlık da eski hükmü­
nü kaybeder. Otomobil, gönlümüzü, 
yedeğine alarak uçup gitmektedir 
asfalt yollarda. Lâkin ne çare ki ya­
şam ilerler, yıllar geçer, insanoğlu 
büyümekten hoşlanmamaya başlar. 
Artık orta yaş denilen ve hiç mem­
nun olunamayan bir dönemdedir. 
Bisiklete neden düşman olduğumu­
zu düşünmeye başlanz. Fazla kilo­
lar cimnastik bisikletlerinde atılma­
ya çalışılır.
TA .  ürkiye’de 
bisikletle ilgili ilk 
kitap Ahmet 
Tevfık’in 1900 
yılında yayınlandığı 
“Velosiped ile Bir 
Cevelan” adlı bir 
seyahatnamedir.
Sayfiyede bisikletle tur atarak vü­
cudun (kalmışsa) formu korunma­
ya çabalanır. Nedense düşlerimize 
yine üç tekerlekli bisiklet girmeye 
başlar. Yurttaş Kane’in tahta 
kızağını araması gibi biz de bu eski 
arkadaşımızı aramaya başlanz. So­
nunda herkes gibi çocukluğumuzu 
yeniden yaşamaya çalışırız.
Türkiye’de ilk bisiklet
Türkiye'ye bisiklet önce bir ço­
cukluk düşü değil, “şeytan icadı” 
olarak girdi. Birçok yenilik gibi ka­
çınılmaz olarak da dış kaynaklıydı! 
Tarik gazetesinde 31 Ağustos 1885 
tarihinde yer alan bir habere göre 
“Mösyö Tomas Stefans namında 
bir Amerikalı velespid ile” önce İs­
tanbul’a gelmiş, buradan da İzmit’e 
geçmiştir. İzmit’ten beş günlük bir 
yolculuktan sonra Ankara’ya ula­
şan Stefans’ı, kentte Vali Paşa, me­
murlar ve bini aşkın Ankaralı yolla­
ra çıkarak seyretmişlerdir. Bisikletli 
Amerikalı, AnkaralIların ricalarını 
kıramamış ve “üç defa şose üzerinde 
velespid ile yürüyüp 1200 yarda me­
safeyi iki dakika on dört saniyede 
kat etmiştir.” Gazete, Mr. Stefans’- 
m daha sonra vali ve görevlilerle ve­
dalaşıp, Yozgat’a doğru hareket et­
tiğini yazmaktadır.
Türkiye’ye bu (büyük ihtimalle 
ilk) bisikletli seyyahın ziyaretinden 
hemen sonra, bisiklet firmalarının 
da ilanlar yoluyla ilk nabız yokla­
malarını yaptıklarını görüyoruz. 
1890 yılında İstanbul’da yayımla­
nan Annuaire Oriental adlı alma­
nakta da Fransız “Securitas” firma­
sının, dört ayn çeşit bisiklet modeli­
ni tanıttığı görülmektedir. Reşad 
Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklo­
pedisi de İstanbul’a ilk bisikletin 
aynı yıl içinde (1890) geldiğini söy­
ler.
İlk bisiklet kitapları
İstanbul’da bisiklet meraklıları 
çoğalınca, elbette bu konuya ilişkin 
kitaplar da yayımlanmaya başladı. 
Türkiye’de bisikletle ilgili ilk kitap 
bir seyahatnamedir. Ahmet Tevfik’- 
in 1900 yılında yayımladığı Velosi­
ped ile Bir Cevelan (Hüdavendigâr 
Vilayeti Dahilinde) adlı 126 sayfalık 
kitabı, İstanbul’dan yola çıkarak 
Bursa’ya, oradan da yine İstanbul’a 
uzanan bir bisiklet gezisinin öykü­
sünü anlatır. Ahmet Tevfik, önsöz­
de bisikletin yararlan, sıhhatle olan 
ilişkileri ve adabı üzerinde durduk­
tan sonra şöyle devam eder:
“Mesela bisikletinize binmiş gidi­
yorsunuz. Karşıdan tanımadığınız 
birisi de aracı ile geliyor. Bir boru se­
si ya da çıngırağın uzun bir ahengi 
ile onu selamlamak mecburiyetini 
hissedersiniz. Bazen selam ile de kal­
mayıp çark ederek ya da o manevra 
yaparak, beraberce yola devam 
edersiniz. Bu suretle sohbet edip ah­
bap olursunuz. Yahut her ikiniz de 
inerek “Nereden teşrif?”, “Siz ne ci­
hete yahu?” gibi kelimelerle konuş­
tuktan sonra makinelerinize binersi­
niz.” (s.4)
Ahmet Tevfik ve arkadaşı beş sa­
atlik bir vapur yolculuğundan sonra 
Mudanya’ya varırlar. Seyahatin 
Mudanya’dan sonraki ve bisikletle 
katedilen güzergâhı ise şu ana konak 
noktalarını içermektedir: Tepeder- 
bendi/Çekirge/Bursa/Bursa civarı­
nda teferrüç (gezi)/Bursa’dan hare- 
ket/Karapınar/Aksu kariyesi/lne- 
göl/Çitli maden suyu menbaı/ 
Hasanpaşa köyü,Tekrar İnegöl/ 
Delikkaya değirmeni/Boğazköy/ 
Yeniceköy/Yenişehir/Kızılcıklıbo-
Günün yeniliklerine ayak uydurmaya çalışan Osmanlı ordusunda bisikletli bir zabit.
Bisiklet, motosiklet, kamp fuarı
' Bisiklet, MotosilfJet, Kamp, Karavan 
çildi. Interteks Fuarcılık
Magazin /  TV Servisi - 
Fuarı” Hilton Exıbıtıon Center’da a ık 
tarafından düzenlenen fuar, 16 Mayıs tarihine kadar her gün 
12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. İthalatçı ve ih­
racatçı 80 firmanın katıldığı ” Bisiklet, Motosiklet, Kamp, 
K aravan Fuarı” nda 1993-94 yıllan için üretilen yeni modeller 
teşhir edilecek. Her ne kadar yol ve caddelerimiz pek müsait 
olmasa da bisiklete son dönemde oldukça yoğun talep var. Fir­
malar da bütün değişik kesimlere seslenebilecek bisikletler 
üretiyorlar. Çocuklar, yetişkinler, kadınlar, erkekler için 
üretilen modellerin yanı sıra, bisiklete binmeyi artık bir yaşam 
biçimi haline getirmiş tutkunlann ihtiyaçlanna cevap 
verebilecek her tü r bisiklet, Hilton Exıbıtıon Center’m üst 
katında sergilenecek. Alt kat ise, tatile gitmek isteyenlerin 
m utlaka görmesi gereken kamp malzemelerinin sergilenmesine 
ayrılmış. M otosiklerde aynı katta izlenime sunuluyor.
ğaz/Dinboz/Boşnakköy/Akiniş der- 
bendi/Y eniden Bursa/Mudanya. Bi­
sikletli cevelan böylece sona erip tek­
rar vapura binilerek İstanbul’a doğ­
ru yola çıkılır. Ahmet Tevfik seya­
hatnamesinin sonunda 266 kilomet­
re 760 metre yol katettiklerini, yol 
ölçen aletine bakarak söyler.
Kütüphanelerimizde rastladığı­
mız bisikletle ilgili ikinci kitap ise bir 
çeviridir. Genel bir kullanım ve baş­
vuru kılavuzu olan Bisiklet Merak­
lılarına Yadigâr, kendisini, “bisiklete 
binmek isteyenlere ameli rehber” 
olarak tanıtmaktadır. 1904 yılında 
basılan kitap şu bölümleri içermek­
tedir:
“ 1. Sıhhat kurallanna uygun elbi­
se, 2. Binmek nasıl öğrenilir, 3. M a­
kinenin mürekkebatı, 4. İyi bir ma­
kinede bulunması lazım gelen şerait, 
5. Bir makine nasıl satın alınır, 6. 
Makinede ufak tefek tamirat nasıl 
yapılır.” Kitapta aynca özel olarak 
yapıldığı belirtilen yüz kadar resim 
yer almaktadır.
Bisikletle ilgili başyazılardan son­
ra kitapların da yayımlanması boşu­
na değildir. Bisiklet modası İstan­
bul’da alıp yürümüştür. Bir döne­
min ünlü kantocusu Şamran Hanım 
da şanoda “Bisiklet Kantosu” söy­
lemeye başlar: “Ey dizim, ey baca- 
ğım/Cumaya ne yapacağım/Ne aksi
Güzel havalarda ve mesela 
bahar günlerinde bisikletle şöyle bir gezinti 
yapmak, oldukça zevkli bir iştir. Hele 
bisikleti asfalt üzerinde süzülürken 
seyretmek, zevkine doyum olmaz bir 
manzara teşkil etmez mi?”
makine bu/Tekme ile kıracağım./ 
Kabahat bende değil/Hep o telgraf 
direğinde/O kadar varda dedim/ 
îlişdi durdu yerinde.”
Tiyatroya konu oldu
Tiyatro sahnesine konu olması, 
bisikletin artık iyice benimsendiği­
nin, yaşam içinde kazandığı mevzi­
leri giderek genişlettiğinin kanıtıdır. 
Bisikletin bu mevziler arasında en 
zorlandığı konu ise kadınlann da 
sürücü olarak kabul edilmesidir. 
Osmanlı döneminde, her alanda ol­
duğu gibi kadınlann bisiklete bin­
mesi konusunda da yasakçı bir an­
layış vardır. Eskilerden bir yazar, 
Ercüment Ekrem Talu bunu şöyle
anlatıyor: “Kadınlar, başka din ve 
mezhepten olsalar da bisiklete bin­
mek heveslerini tatmin edemiyor, 
halkın tariz ve taarruzundan korku­
yorlardı. Meşrutiyet bile bu korku­
yu tam olarak gideremedi.” Ercü­
ment Ekrem, kadınlann ancak 
Cumhuriyet döneminde rahatça bi­
siklete binebildiklerini belirterek 
şöyle devam ediyor: “Şimdi artık 
öyle bir korku kalmamış, en nezih 
bir spor olan bisikletTürk kadınının 
en zarif ve nezih bir eğlence vasıtası 
olmuştur.”
Gerçekten, Cumhuriyet döne­
minde, kadınlann bisiklete binmele­
rinin adeta teşvik edildiğini görüyo­
ruz. Çeşitli dergilerde kadınlann bi­
siklete binme biçimleri ve bu işin ya­
rarlan konusunda makaleler ya­
yımlanıyordu. Hatta bu destek za­
man zaman, ‘bisiklet eşittir kadın 
aracı’ noktasına bile geliyordu. Ör­
neğin, bir dönemin ünlü Radyo der­
gisinde “Kadın ve Bisiklet” başlıklı 
yazı şöyle başlıyor: “Bisikletin ka­
dınlara hakikaten yakışan bir taşıt 
olduğu fikrine katılmayan bulun­
masa gerek...
Güzel havalarda ve mesela bahar 
günlerinde bisikletle şöyle bir gezinti 
yapmak, oldukça zevkli bir iştir. 
Hele bisikleti asfalt üzerinde süzü­
lürken seyretmek, eğer binicisi göz 
alıcı renklerle süslü elbise giymiş za­
rif bir kadın da olursa, bu, zevkine 
doyum olmaz bir manzara teşkil et­
mez mi?”
Bisiklet düşmanı Karay
Ünlü yazar Refik Halit Karay, 
aynı zamanda ünlü bir bisiklet düş­
manıdır. Oturma biçimi ve inşam 
garip bir duruma düşürmesi nede­
niyle bisikletin gayri-insani bir araç 
olduğunu iddia eder. Ama üstat, 
genç kızların bisikletler üzerinde ça­
yırlan, yollan kapladığım görünce 
bu düşüncelerini birdenbire değişti- 
riverir! “Bu yaz İstanbul köylerinde, 
bisikletli körpe hanımlann üçer be­
şer gezintilerine şahit oldum, fikrim
değişti; hoşlanmıştım. Bisiklet, mo­
dem kız için eski görücü iskemlesini 
görüyor. Yalnız yüzünü değil, asra 
uygun atletik kabiliyetini de orada 
tetkik ediyoruz. Artık gelinimizi bi­
siklet üstünde seçeceğiz.
Bisiklet, yaşamın 
vazgeçilmez parçası oluyor
Bisikletin kent içinde bir taşıt ve 
eğlence aracı olarak yer akşından 
sonra tören ve şenliklerde de bisikle­
tin kullanıldığına tanık oluruz. 
Cumhuriyetten sonra çeşitli kentler­
de kurtuluş günlerinde yapılan “res­
mi geçit”lerde süslenmiş bisikletler 
konvoyun ilgi çeken bir parçasını 
oluşturuyordu.
Okulların düzenlediği yıl sonu 
şenliklerinde de bisiklet gezinti ve 
yarışları _ programın içinde yer alı­
yordu. Örneğin Kadıköy’deki Saint 
Joseph Lisesi’nin 1925 Spor Bay- 
ramı’nda bu tür bir bisiklet gezisi 
yaptığını biliyoruz. 1935 yılından 
sonra yapılan İstanbul festivallerin­
de de Beyazıt- Bentler-Taksim gü­
zergâhım kullanan bir mukavemet 
yarışı düzenlendiğini görüyoruz.
J S is ik lc t  
modası İstanbul’da 
alıp yürümüştür. Bu 
modaya kantocu 
Şamran hanım da 
Bisiklet Kantosu ile 
eşlik eder.
Ama bu tür etkinliklerin en ilginci 
Büyükada Çiçek Bayramı’ndaki bi­
siklet yarışları olmalı. Bayramın 
programında ikinci madde olarak 
yer alan “bisiklet sürat yarışı” değil 
elbette söz ettiğimiz. Yedinci mad­
deye dikkat buyurun: “Süslenmiş 
bisikletlerin geçişi” diye yazmakta. 
Ve parantez içinde de bir not: En ya­
vaş giden bisiklet mükâfatlandınla- 
caktır!
Bisikletin sosyal yaşamda yer alışı 
konusunda değinmemiz gereken bir 
başka nokta da çeşitli mesleklerde 
bisikletin kullammı olmalıdır. Bu 
konuda somut veriler ve bilgilere sa­
hip değiliz.
Ama küçük bilgi kırıntıları ve re­
simlerden giderek OsmanlI’dan baş­
layarak bir dönem Türk ordusunda 
bisikletli askerlerin bulunduğunu, 
polis ve PTT örgütlerinde de bisikle­
tin kullanıldığını söyleyebiliriz. Bi­
siklet, cumhuriyetle birlikte Türki­
ye’nin dört bir yamna yayılır, ya­
şamın vazgeçilmez bir unsura haline 
gelir. 1960’lann başında İstanbul 
Ansiklopedisi kendine özgü üslu­
buyla, bisikletin ulaştığı bu noktayı 
şöyle betimliyordu:
“Zamanımızda bisiklet, yalnız İs­
tanbul vilayetinde değil, yurdumu­
zun her tarafında köylere varıncaya 
dek yayılmıştır. İstanbul’da ise üç te­
kerlekli çocuk bisikletleri ayak ta­
kımının dahi evlerine girmiştir; öyle 
ki pedallarına yalın ayaklan ile ba­
san murahikler ve delikanlılar pek 
çok görülür.
Bisikletle dolaşmaya uygun yer­
lerde, meydan kenarlannda, bay­
ram yerlerinde sekiz on bisiklet sahi­
bi olup bunlan, çocuklara saat he­
sabı üzerinden kira ile vererek iş­
leten adamlar vardır. (...) Zamanı­
mızda bisiklete ehliyetname ile bini­
lir; plakasız ve fren tertibatı bozuk 
ve frensiz kullanmak da yasaktır; fa­
kat bu şartlara riayet etmeyenler de 
pek çoktur.
Yukanda bahsettiğimiz kira bi­
sikletlerine talim mahiyetinde binil- 
diği için onlara binen ve ekseriyetini 
çoluk çocuk teşkil edenlerden ehli­
yetname aranmaz. İstanbul’da vila­
yet hududu içinde 1961 yılında pla­
kasız kaçaklar ile beraber 200.000’e 
yakın bisiklet bulunduğunu söyleye­
biliriz.”
Bisiklet sporu hakkında bilmek istedikleriniz
Amacımız 
bisikletlilere 
özel yol
Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Ömer Şahin
“Şu anda 1500 lisanslı bisikletçimiz 
var. Ancak biz bir bisikletçi ordusu 
kurmak için planlar hazırladık. Bir 
engelimiz var, o da trafik. Büyük 
kentlerdeki trafik yoğunluğu, 
bisiklet spora yapmak isteyenleri 
engelliyor. Bu nedenle Ankara, 
Sakarya, Antalya ve Konya 
belediye başkanlan ile “bisiklet 
yolu” konusunda prensip 
anlaşmasına vardık. Ancak tüm 
isteğimiz İstanbul’da bunu 
sağlayabilmek. Onun için de 
çalışmalarımız sürüyor. Çok 
yakında İstanbul’un Anakent 
Belediye Başkanı Sayın Nurettin 
Sözen Bey’le görüşeceğiz.
Bisiklet sporumuz giderek gelişi­
yor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Tura’nda Olimpiyat
şampiyonlarını geride bıraktık ve 
hem ferdi hemtakım halinde üçüncü 
olduk. Şimdi Karadeniz bisiklet 
turamuzvar.
Basın ve TV olarak bizim 
çalışmalarımız herkese açık. 
Gelsinler, görsünler ve bizim 
yaptıklarımızı eleştirsinler. 
Amacımız, Türkiye’de bisiklet 
sporuna çağ atlatmaktır.”
Bisiklet sporu 
yapmak isteyen 
bize gelsin
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Sabri Sadıklar
İstanbul’da bisiklet sporumuz faal 
haldedir. Ajansımız vardır, yar­
dımcıları vardır, antrenörlerimiz 
vardır. Bisiklet spora yapmak iste­
yenler bize gelsinler. Yerimiz Tak­
sim’de Sıraselviler’de, Gençlik ve 
Spor tl Müdürlüğü’dür. Biz, bisiklet 
spora yapmak isteyenlere hem ant­
renör hem de bisiklet veririz.” Büyük kentlerdeki yoğun trafik, bisiklet sporu yapmak isteyenleri engelliyor.
Jet-bike,
çevre
hizmetinde
ABDULLAH E K Ş İO Ğ Ü T
Uçsuz bucaksız suyun üzerinde 
bacaklarınızın arasında size 
güven veren güçlü bir motorla 
hızla süzülürken ters bir 
dalgayla ya da başka birdeniz 
aracıyla karşılaşmamak için 
dikkat kesiliyorsunuz. İşte hem 
iliklerinize kadar işleyen 
korkuyla bedeninizin her 
noktasını kontrol altında 
tuttuğunuz, hem kanınızda 
artan adrenalinle kendinize 
olan güveninizin birkaç kat 
arttığı bu spor, bir süredir 
ülkemizde de yapılıyor.
3 saat sürecek
Bakırköy Belediyesi ve 
Bodrum Cankurtarma ve Su 
Sporlan Derneği’nce 19 Mayıs 
günü Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilecek olan Jet-bike 
(deniz motosikleti) Rallisi, 
çevre kirliliğinin ölçülmesine de 
katkıda bulunacak. Ralli, 
İstanbul’un Marmara kesimi, 
Boğaz ve Adalar mevkilerinde 
koşulacak ve yaklaşık 3 saat 
sürecek. Dünyada yeni yeni 
taranmaya başlayan bu spor 
dalında, ülkemiz sporcularının 
beceri ve yeteneklerini ortaya 
koymak ve gençlere sevdirmek 
amacıyla düzenlenen rallide, 
sporcular, İstanbul 2000 
Ölimpiyatlan logosunu taşıyan 
jet-bikelanyla, 9.00’da 
Büyükada’dan start alacaklar.
Kalamış’ta mola
Sırası ile Yalova, Pendik, 
Caddebostan, Heybeliada, 
Burgaz Adası, Moda kıyılan 
geçilecek ve Boğaz’a girilecek. 
Daha sonra Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nden 
dönecek olan yanşmacılar, 
Kalamış’ta mola verip Ataköy 
Marina’daki özel seyirci gösteri 
etabını geçerek finişe girecekler: 
Ralli sırasında yapılacak olan 
benzin ikmallerinde, Marmara 
denizinin çeşitli yerlerinden, 
analiz ve ölçümlerinin 
yapılması için, su örnekleri de 
alacak olan yanşmacıları, 
Marina’da Bakırköy Belediye 
Başkanı Ali Talip Özdemir 
karşılayacak. Katılımı ücretsiz 
olacak rallide, tüm sağlık ve 
güvenlik önlemleri, 
organizasyonca sağlanacak.
Satın alırken 
nelere dikkat 
edilmeli?
Bu sorunun yaratıra, İstanbul 
bisiklet temsilcisi ve eski milli 
bisikletçi Bülent Birson şöyle 
veriyor:
Günümüzde bisiklete binmek 
moda olarak gözüküyorsa da 
çevrecilik anlayışı ve stres 
giderme özellikleri nedeniyle 
bilhassa megakent İstanbul’da 
bisiklete binenlerin sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Ancak 
bu olumlu gelişme ne yazık ki 
bisiklet sektörünü hala eski 
kafa ile yöneten ve yön vermek 
isteyenlerin kâramacı gütme 
prensiplerinin ön planda 
tutulması nedeniyle tüketici 
veya bisiklete gönül verenlere 
sağlıklı ve uygun bisikleti 
seçme şansı vermemektedir.
Bisiklet seçimi________
Bu yoldan hareketle bisiklet 
seçiminde yararlı olacak 
bilgileri şöyle özetleyebiliriz. 
Bisikletin ölçüsü ne olmalıdır? 
Bisikletin çatısı, yani kadrosu, 
kullananın boyuna uygun 
seçilmelidir. Bununla ilgili 
yöntem şöyledir:
160-165 cm. boyundakilere 
kadro ölçüsü 48-52 cm.,
165-170 cm. boyundakilere 
kadro ölçüsü 53-55 cm., 
170-175 cm. boyundakilere 
kadro ölçüsü 56-57 cm., 
175-180 cm. boyundakilere 
kadro ölçüsü 57-58 cm., 
180-190 cm. boyundakilere 
kadro ölçüsü 59-60 cm.
Bisikletin ölçüsü nedir?
Pedalların takılı bulunduğu 
dişlinin bağlantı merkezi ile 
oturulan selenin bulunduğu 
borunun üst noktası arasında 
kalan mesafedir. Bu mesafe 
sabittir.Günlük yaşam içinde 
kullanılacak bisiklet ile dağda 
bayırda, yani çevre koşullan 
içinde kullanılacak bisiklet 
farklıdır. Daha doğrusu, böyle 
amaçlı bir bisikleti seçerken 
kadro boyunun 3 cm. daha 
kısa olmasına dikkat 
edilmelidir. Ve tabii, bisiklet 
alırken mutlaka frenlerine, las­
tiklerinin durumuna 
bakılmalıdır.
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